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qhe disposal of municipal solid wastes in landfill resulted in significant
emissions of greenhouse gases EdedsFI predominantly methane ECe4F and causes
green house effect leading to global warmingK qhe aim of this study is to assess the
environmental impacts of municipal solid waste management in gohor BahruI
MalaysiaK ft is also aimed at reducing the deds emission from the related waste-
disposal activities based on several scenarios by utilizing the concept of integrated
solid waste management EfptMFK qhis approach has been applied to optimize the
management of the wastes with the main targets of deds emissions reduction and its
impacts to the environmentK fn this proposed scenariosI wastes were being fractioned
for different waste management options which include source separationI recyclingI
compostingI incineration and landfillingK pubsequentlyI comparison of the existing
and alternatives wastes management scenarios was performed based on their
respective impacts to the environment via cradle-to-grave approach known as life
cycle assessment EiCAFK pcenario 1 is an integrated system which involves
recyclingI compostingI incineration and landfillK  MeanwhileI only three treatments
involved in scenario O EcompostingI incinerationI landfillF and scenario P ErecyclingI
incinerationI landfillFK pcenario 4 is the current situation which involve recycle and
landfillK bven though scenario 4 shows an emission of OKM4 kg ClO-eq of Ce4 and
P1KSP kg ClO-eq of carbon dioxide but by taking integrated system into accountI
scenario 1 gave less impact compared to others Escenario O; 14M4K99 kg ClO-eq and
scenario P; 1UPTKS4 kg ClO-eqF with emission of 1MKR9 kg ClO-eq and 1O9OKT kg
ClO-eq for Ce4 and ClO respectivelyK fptM systemI with a combination all
treatments of recyclingI compostingI incineration and landfill Escenario 4F has shown
best result in general and less emissions compared to the othersK A combined facility
or integrated solid waste management would be ideal for gohor BahruK
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melupusan sisa pepejal di tapak pelupusan telah menyebabkan kesan rumah
hijau hasil pelepasan gas rumah hijau EdedF yang kebanyakannya adalah gas
metana ECe4F dan seterusnya membawa kepada pemanasan globalK qujuan kajian ini
adalah untuk menilai kesan terhadap alam sekitar hasil daripada pengurusan sisa
pepejal perbandaran di gohor BahruI MalaysiaK fa juga bertujuan mengurangkan
pelepasan ded daripada aktiviti pelupusan sisa yang berkaitan berdasarkan
beberapa cadangan senario dengan menggunakan konsep pengurusan sisa pepejal
bersepadu EfptMF demi mengoptimumkan pengurusan sisa pepejalK Berdasarkan
cadangan senarioI pembahagian sisa telah dilakukan untuk pengurusan yang berbeza
seperti pengasingan di sumberI kitar semulaI komposI pembakaran dan pembuangan
di tapak pelupusanK  petelah ituI perbandingan dilakukan terhadap pengurusan sedia
ada dan senario alternatif berdasarkan kesan masing-masing kepada alam sekitar
melalui kajian penilaian kitar hayat iaitu daripada awal sehingga akhir prosesK
penario 1 adalah satu sistem bersepadu yang melibatkan kitar semulaI komposI
pembakaran dan tapak pelupusanK eanya tiga rawatan terlibat dalam senario O
EkomposI pembakaranI pelupusanF dan senario P Ekitar semulaI pembakaranI
pelupusanFK penario 4 adalah keadaan semasa yang melibatkan kitar semula dan
tapak pelupusanK  talaupun senario 4 menunjukkan pembebasan Ce4 sebanyak OKM4
kg ClO-persamaan dan karbon dioksida EClOF P1KSP kg ClO-persamaan tetapi
dengan mengambil kira sistem bersepaduI senario 1 memberi kesan yang kurang
berbanding yang lain Esenario O; 14M4K99 kg ClO-persamaan dan senario P; 1UPTKS4
kg ClO-persamaanF dengan pelepasan 1MKR9 kg ClO-persamaan dan 1O9OKT kg ClO-
persamaan untuk Ce4 dan ClOK penario 1I sistem fptM menunjukkan hasil yang
terbaik secara umum dan kurang pembebasan ded berbanding yang lainK
mengurusan sisa pepejal secara bersepadu adalah sesuai untuk gohor BahruK
